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1.  はじめに 
 
2020 年 度 か ら の 小 学 校 英 語 の 教 科 化 の 全 面 実 施 を 目 前 に し 、小 学 校 英 語 教
員 の 英 語 運 用 能 力 の 育 成 が 急 務 で あ る と 言 わ れ て い る 。 特 に 、 小 学 校 教 員 を
養 成 す る 課 程 に お い て 、大 学 生 の 英 語 運 用 能 力 を 高 め る 重 要 性 が 指 摘 さ れ て
い る 。 子 ど も の 外 国 語 習 得 に お い て は 、 第 一 言 語 獲 得 研 究 の 知 見 か ら 、 良 質
の 音 声 の イ ン プ ッ ト を 得 る こ と が 不 可 欠 で あ る こ と が 明 ら か に な っ て お り
（ 白 井 、 2012） 、 小 学 校 の 外 国 語 の 授 業 に お い て も 、 児 童 が モ デ ル と す る べ
き 英 語 を イ ン プ ッ ト と し て 得 る こ と が 必 要 で あ る 。  
こ の よ う な 背 景 か ら 、 小 学 校 教 員 養 成 課 程 に お い て 、 特 に ス ピ ー キ ン グ 力
を 育 成 す る こ と が 重 要 で あ る と 考 え ら れ て い る 。 し か し な が ら 、 一 般 的 に 、
日 本 の 英 語 学 習 者 は 、 「 話 す 」 こ と に 苦 手 意 識 が 高 い と い う 現 実 が あ り （ 古
家 ・ 櫻 井 、 2014） 、 将 来 小 学 校 教 員 を 目 指 す 大 学 生 も そ の 例 外 で は な い 。  
本 論 で は 、 こ の よ う な 現 状 を 踏 ま え 、 小 学 校 教 員 養 成 課 程 に お け る 小 学 校
英 語 の 模 擬 授 業 で の 大 学 生 の ス ピ ー キ ン グ の 誤 用 を 母 語 干 渉 の 観 点 か ら 分
析 し 、 そ の 背 景 に 英 語 と 日 本 語 の 認 知 の 違 い が あ る こ と を 明 ら か に す る 。 そ
し て 、 将 来 小 学 校 の 教 員 と な り 、 英 語 を 教 え て い く こ と に な る 大 学 生 に と っ
て は 、言 語 習 得 の 背 景 に あ る 認 知 の 違 い を 理 解 し た う え で 教 室 英 語 を 用 い る






2.  研 究 の 背 景  
 
本 節 で は 、は じ め に 、本 論 の 出 発 点 に な る も の と し て 、小 学 校 教 員 研 修 外 国
語（ 英 語 ）コ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム で 示 さ れ て い る 、小 学 校 英 語 の 指 導 で 求 め ら れ
る 英 語 力 に つ い て 論 じ る 。次 に 、ス ピ ー キ ン グ が 、な ぜ 日 本 の 英 語 学 習 者 に と
っ て 困 難 で あ る と 考 え ら れ て い る か を 明 ら か に す る た め に 、 ス ピ ー キ ン グ の
プ ロ セ ス に つ い て 概 観 す る 。  
 
2.1 小 学 校 英 語 の 指 導 で 求 め られるスピーキング 力  
小 学 校 の 外 国 語 の 授 業 に は 、学 級 担 任 が 単 独 で 行 う 授 業 、学 級 担 任 と ALT
ま た は 学 級 担 任 と 特 別 非 常 勤 講 師 の チ ー ム ・ テ ィ ー チ ン グ で の 授 業 な ど 様 々
な 実 施 形 態 が あ る が 、 い ず れ の 形 態 に お い て も 学 級 担 任 の 果 た す 役 割 は 多 岐
に わ た っ て い る と 同 時 に 非 常 に 重 要 で あ る 。 樋 口 ら （ 2017） で 論 じ ら れ て い
る よ う に 、 学 級 担 任 は 、 児 童 一 人 ひ と り の 生 活 や 学 習 の 様 子 を 理 解 し て い る
こ と か ら 、 「 英 語 運 用 能 力 や 外 国 語 の 指 導 力 が 向 上 す れ ば 、 担 任 は 指 導 者 と
し て ふ さ わ し い こ と を 示 唆 し て い る 」（ pp . 30 - 31）と 考 え ら れ 、学 級 担 任 に 対
し て 期 待 さ れ て い る 役 割 が 大 き い 。 実 際 に 、 小 学 校 英 語 が 「 成 功 」 し て い る
事 例 を 見 る と 、英 語 の 指 導 を ALT や 特 別 非 常 勤 講 師 に「 丸 投 げ 」せ ず 、学 級
担 任 が 積 極 的 に 関 わ っ て い る ケ ー ス が 多 い こ と も わ か っ て き て い る 。  
そ の 中 で 課 題 に な る の が 、 学 級 担 任 の 英 語 運 用 能 力 の 育 成 で あ り 、 特 に ス
ピ ー キ ン グ 力 の 育 成 で あ る 。 バ ト ラ ー 後 藤 （ 2015） が 指 摘 し て い る よ う に 、
「 小 学 校 で 教 え る 英 語 は 導 入 レ ベ ル な の だ か ら 、そ れ ほ ど 高 い 英 語 力 は 必 要
な い と 考 え る の は 、 間 違 い だ ろ う 。 む し ろ 、 年 少 の 学 習 初 心 者 の 指 導 者 に こ
そ 高 い 英 語 力 が 必 要 だ と 主 張 す る 研 究 者 も い る 。 ネ イ テ ィ ヴ ・ ス ピ ー カ ー と
の チ ー ム ・ テ ィ ー チ ン グ を 行 う の で あ れ ば 、 十 分 な 打 ち 合 わ せ が で き る だ け
の 英 語 力 が 必 要 」（ p.186） な の で あ る 。 実 際 に 、 文 部 科 学 省 委 託 事 業 と し て
の 『 英 語 教 員 の 英 語 力 ・ 指 導 力 強 化 の た め の 調 査 研 究 事 業 ― 平 成 28 年 度 報
告 書 』 （ 東 京 学 芸 大 学 、 2017） で 示 さ れ た 、 小 学 校 の 外 国 語 指 導 者 に 必 要 な
英 語 運 用 能 力 を み る と 、教 室 英 語 を 流 暢 に 使 う こ と が で き る こ と が 挙 げ ら れ
て い る 。  
そ れ で は 、 将 来 小 学 校 教 員 に な る こ と を 目 指 す 大 学 生 の 英 語 の ス ピ ー キ ン
グ に 対 す る 意 識 は ど の よ う な も の で あ る か 。 櫻 井 （ 2018） で は 、 小 学 校 教 員
養 成 課 程 の 大 学 1 年 生 111 人 を 対 象 に し て ア ン ケ ー ト を 実 施 し 、小 学 校 教 員
を 目 指 す に あ た り 大 学 時 代 に 伸 ば し て お き た い 技 能 を ど の よ う に 認 識 し て
い る の か に つ い て 調 査 し た 。 そ の 結 果 、 調 査 協 力 者 は 、 ス ピ ー キ ン グ に つ い
て の 苦 手 意 識 を 持 つ 者 が 多 く 、 し か し 、 小 学 校 で 英 語 を 教 え る に あ た っ て は




ピ ー キ ン グ 力 を 向 上 さ せ た い と 思 っ て い る 者 が 多 い こ と が 明 ら か に な っ た 。 
実 際 に 、 コ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム に お い て 提 示 さ れ て い る 小 学 校 外 国 語 の 指 導
で 求 め ら れ る 英 語 力 の 項 目 を み る と 、 ス ピ ー キ ン グ 力 と 関 わ る 項 目 が 多 い 。 
 
・ 授 業 で 扱 う 主 た る 英 語 表 現 の 正 し い 運 用  
・ 発 音 や 強 勢 ・ リ ズ ム ・ イ ン ト ネ ー シ ョ ン を 意 識 し た 会 話  
・ 板 書 や 提 示 物 に お け る 英 語 の 正 し い 表 記  
・ ALT 等 と 授 業 に つ い て 打 ち 合 わ せ を す る た め の 表 現  
・ ク ラ ス ル ー ム ・ イ ン グ リ ッ シ ュ を 土 台 に し た 意 味 の あ る や り 取 り  
・ 児 童 の 発 話 や 行 動 に 対 す る 適 切 な 言 い 直 し  
・ 児 童 の 理 解 に 合 わ せ た 適 切 な 言 い 換 え  
・ 児 童 の 発 話 や 行 動 に 対 す る 即 興 的 な 反 応  
 
櫻 井 （ 2018） で 論 じ た よ う に 、 こ の コ ア ・ カ リ キ ュ ラ ム の 項 目 か ら 、 い か
に 教 員 の 英 語「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」能 力 が 必 要 と さ れ て い る こ と が わ か る 。
特 に 、 即 興 的 な オ ー ラ ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 が 求 め ら れ て い る の で あ
る 。 Hymes （ 1972 ） は 、 第 二 言 語 習 得 に お い て 、 言 語 能 力  ( l i ngu i s t i c  
compe tence )  と 言 語 運 用  ( l i ngu i s t i c  pe r f o rmance )  に 加 え 、 あ る 特 定 の コ ン
テ ク ス ト に お い て メ ッ セ ー ジ の 伝 達 、 解 釈 、 意 味 の や り と り が で き る 能 力 を
「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力（ commun i ca t i ve  c ompe tence）」と 定 義 づ け た が 、
コ ア・カ リ キ ュ ラ ム の 項 目 を 見 る と 、そ の 場 に お い て 即 興 的 に 児 童 や ALT と
英 語 で や り 取 り 力 が 求 め ら れ て い る お り 、英 語 を 指 導 す る 小 学 校 教 員 に 求 め
ら れ る の は 、 ま さ に こ の 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 」 、 特 に オ ー ラ ル コ ミ ュ
ニ ケ ー シ ョ ン に 関 わ る 英 語 運 用 能 力 で あ る と 考 え ら れ る 。  
ま た 、 Cana l e  and  Swa in （ 1980 ） で は 、 「 文 法 能 力 （ grammat i ca l  
c ompe tence）」「 談 話 能 力（ discour se  compe tence）」「 方 略 能 力（ stra teg i c  
compe tence） 」「 社 会 言 語 能 力 （ soc i o l i ngu i s t i c  compe tence） 」 の 4 点 の 要
素 が 現 実 の 世 界 で そ の 言 語 を 適 切 に 使 用 す る た め に 必 要 な 能 力 で あ る と し
て い る が 、 小 学 校 教 員 が 英 語 の 指 導 を 行 う に あ た っ て は 、 こ の 4 点 に つ い て
実 際 に 「 運 用 」 で き る オ ー ラ ル コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 育 成 す る こ と が 必 要 で
あ る 。 小 学 校 で の 英 語 の 指 導 に 求 め ら れ る の は 、 英 単 語 を 並 べ る こ と に よ っ
て 何 と か 伝 わ れ ば い い 、と い う 程 度 の ス ピ ー キ ン グ 能 力 で は な い こ と は 明 白








2.2 ス ピ ーキング 力 の 習 得 の 難 しさ 
で は 、 な ぜ ス ピ ー キ ン グ は 難 し い の だ ろ う か 。 外 国 語 を 学 ぶ う え で 、 創 造
的 に 言 語 を 使 う こ と の 大 切 さ に つ い て は 、英 語 教 育 学 の 数 多 く の 研 究 で 指 摘
さ れ て い る が 、 英 語 は 「 聞 く こ と は で き る が 話 せ な い 」 と い っ た 学 習 者 も 多
く 、 リ ス ニ ン グ と い う イ ン プ ッ ト か ら 、 ス ピ ー キ ン グ と い う ア ウ ト プ ッ ト に
繋 げ て い く こ と が 困 難 で あ る こ と が 課 題 と し て 指 摘 さ れ て い る 。 本 節 で は 、
Leve l t（ 1989） の ス ピ ー チ プ ロ ダ ク シ ョ ン モ デ ル を 手 が か り に 、 な ぜ 日 本 の
英 語 学 習 者 に と っ て ス ピ ー キ ン グ は 難 し い の か 、そ れ を 克 服 す る た め の 鍵 は
何 か に つ い て 論 じ る 。  
Leve l t（ 1989） は 、 人 間 が ど の よ う な 認 知 プ ロ セ ス を 経 て 言 語 を 産 出 し て
い る か に つ い て ス ピ ー チ プ ロ ダ ク シ ョ ン モ デ ル を ま と め た が 、 こ の モ デ ル
は 、外 国 語 習 得 に お け る ア ウ ト プ ッ ト と し て の ス ピ ー キ ン グ 力 を ど の よ う に
育 成 す べ き か に つ い て 考 え る に あ た っ て の 理 論 的 基 盤 に な る と 考 え ら れ る 。
話 し 手 は 、メ ッ セ ー ジ を「 概 念 化 装 置 」（ concep tua l i z e r）で 生 成 し 、そ の メ
ッ セ ー ジ を 「 言 語 知 識 」 （ lex i con ） に 照 ら し 合 わ せ な が ら 「 形 式 化 装 置 」
（ formu la t o r） に お い て こ と ば を 生 成 す る 。 そ の と き に 行 わ れ る の が 、 「 文
法 的 言 語 化 」（ grammat i ca l  encod i ng）お よ び「 音 韻 的 言 語 化 」（ phono l og i ca l  
encod i ng） で あ り 、 話 し 手 は メ ッ セ ー ジ の 内 容 を 表 現 す る の に ふ さ わ し い 文
法 情 報 、 音 韻 情 報 を 選 ん で い く こ と に な る 。 そ し て 、 「 調 音 化 装 置 」
（ art i cu l a t o r） で 音 声 と な り 発 話 さ れ る 。 こ の プ ロ セ ス が 自 動 化 さ れ る こ と
に よ っ て 、 そ の 言 語 の 流 暢 な 話 し 手 と な る の で あ る が 、 外 国 語 習 得 に お い て
は 、 そ の 自 動 化 を 困 難 に す る 要 因 が 存 在 す る と 考 え ら れ る 。 そ の 要 因 は 多 岐
に わ た る が 、 本 論 で は 、 「 文 法 的 言 語 化 」 （ grammat i ca l  encod ing） を モ ニ
タ ー し て い く こ と の 難 し さ が ス ピ ー キ ン グ 力 の 育 成 を 阻 ん で い る と 考 え る 。
つ ま り 、 母 語 の 文 法 構 造 が 目 標 言 語 の 文 法 構 造 と 異 な る 場 合 に 、 ス ピ ー キ ン
グ の プ ロ セ ス を 自 動 化 し て い く こ と が 難 し く 、 そ れ を 可 能 に す る た め に は 、
そ れ ぞ れ の 文 法 構 造 の 背 景 に あ る 認 知 の 違 い を 学 ぶ こ と が 有 用 な の で あ る 。 
こ の よ う な 理 論 的 背 景 を 手 が か り に 、 本 論 で は 、 以 下 に 、 小 学 校 教 員 養 成
課 程 の 大 学 生 の 英 語 の 模 擬 授 業 に お け る 教 室 英 語 の 誤 用 分 析 を 行 い 、文 法 構
造 の 違 い に 起 因 す る 誤 用 の 例 は 、 そ の 背 景 に あ る 言 語 に よ る 認 知 の 違 い を 表









3.  データ 
 
本 論 で は 、調 査 協 力 者 で あ る 小 学 校 教 員 養 成 課 程 に 在 籍 す る 大 学 3 年 生（ 36
人 ） が 履 修 す る 「 児 童 英 語 」 の 授 業 に お い て 行 っ た 小 学 校 英 語 の 模 擬 授 業 で
の 教 授 者 （ デ ー タ で は T と 表 す ） と 児 童 役 （ デ ー タ で は S と 表 す ） の 発 話 を
デ ー タ と し て 分 析 す る 。  
「 児 童 英 語 」 は 、 本 論 の デ ー タ を 収 集 し た 小 学 校 教 員 養 成 課 程 で あ る 児 童
教 育 学 科 に お い て 設 置 さ れ て い る 選 択 科 目 で あ る が 、小 学 校 で の 外 国 語 の 必
修 化 、 教 科 化 を 受 け 、 将 来 的 に 「 初 等 科 外 国 語 指 導 法 」 に 継 続 す る 科 目 と し
て 位 置 づ け ら れ る こ と に な っ て い る 。こ の 流 れ を 受 け て 、本 科 目 は 、2017 年
度 よ り 、 授 業 内 で 小 学 校 英 語 に 関 す る 理 論 的 背 景 を 理 解 し 、 そ れ を ふ ま え た
う え で 指 導 法 を 習 得 し 、小 学 校 に お け る 英 語 の 授 業 を 実 践 で き る よ う に な る
こ と を 到 達 目 標 と し て い る 。 学 期 の 最 後 の 3 回 の 授 業 で は 、 モ ジ ュ ー ル を 意
識 し た 15 分 の 模 擬 授 業 を 行 っ て い る 。  
模 擬 授 業 の 内 容 は 、 新 学 習 指 導 要 領 に 対 応 し た 小 学 校 外 国 語 教 育 新 教 材
（ 移 行 期 間 用 ）で あ る 、We can !と Le t ’ s  t ry !、ま た 旧 教 材 で あ る Hi ,  Fr i ends !  
1 ,  2 を 参 考 に し 、 そ れ ら で 扱 わ れ て い る 話 題 や 英 語 表 現 な ど に つ い て 自 由 に
と り あ げ 、 1 回 で 完 結 す る も の と し た 。 履 修 人 数 の 都 合 に よ り 、 4 人 1 組 の
グ ル ー プ で 模 擬 授 業 を 行 う 形 態 を と る た め 、 指 導 案 を 共 同 作 業 で 作 成 し て い
く こ と と し た 。4 人 の グ ル ー プ メ ン バ ー の う ち 、1 名 が 学 級 担 任 役（ HRT）で
あ る 授 業 者 、 も う 1 名 が ALT 役 で あ る 授 業 者 、 そ し て 残 り の 2 名 が 指 導 案
や ふ り か え り シ ー ト 、 教 具 ・ 教 材 に つ い て と り ま と め る 責 任 者 と し て 役 割 分
担 を 行 っ た 。 そ し て 、 発 表 を し て い な い 学 生 が 児 童 役 に な っ た 。  
教 室 英 語 に つ い て の 指 導 は 、 文 部 科 学 省 に よ っ て 公 開 さ れ て い る 「 ク ラ ス
ル ー ム イ ン グ リ ッ シ ュ 」 の 動 画 を も と に 、 「 児 童 英 語 」 の 授 業 内 で の 演 習 と
自 学 自 習 を 中 心 に 、 授 業 の 進 行 に あ わ せ 、 よ く 使 う 表 現 に つ い て リ ー デ ィ ン
グ や シ ャ ド ー イ ン グ を 繰 り 返 し 行 う よ う に し た 。  
模 擬 授 業 の 内 容 は 、 授 業 者 の HRT 役 と ALT 役 の 学 生 を 中 心 に 録 画 さ れ
た 。 授 業 で は 、 模 擬 授 業 の セ ッ シ ョ ン 終 了 後 、 ク ラ ス 全 体 で 録 画 さ れ た 模 擬
授 業 に つ い て ポ イ ン ト を 絞 っ て 視 聴 し 、 自 己 評 価 、 他 者 評 価 を 行 っ た 。 本 論
で は 、 HRT と ALT の 発 話 と そ れ に 対 し て の 児 童 役 の 学 生 の 発 話 に つ い て 文








4.  分 析 と 考 察  
 
本 節 で は 、 文 字 化 し た 発 話 の デ ー タ か ら 、 多 く み ら れ た 誤 用 を 例 と し て と
り あ げ 、 そ れ が ど の よ う な 母 語 干 渉 に よ る も の な の か を 分 析 し 、 そ の 背 景 に
あ る 言 語 に よ る 認 知 の 方 法 の 違 い を 考 察 す る 。  
 最 初 に み る デ ー タ か ら の 誤 用 の 例 は 、 冠 詞 の 欠 落 で あ る 。 次 の (1 )で は 、 授
業 者 の T1（ HRT） の 発 話 、 児 童 役 の S1 の 発 話 の 両 方 で 不 定 冠 詞 が 欠 落 し て
い る 。 模 擬 授 業 で は 、 授 業 者 が 児 童 役 の 学 生 の 誤 用 に つ い て recas t（ 言 い 直
し ） に よ っ て 誤 用 に 気 づ か せ 、 イ ン タ ラ ク シ ョ ン を 成 立 さ せ る こ と が 期 待 さ
れ て い る が 、 次 の (1 )で は 、 授 業 者 、 児 童 役 の 発 話 と も に 英 語 の 冠 詞 に つ い て
の 誤 り が み ら れ て い る 。  
 
( 1 )   T1（ HRT） :  *Wha t  th i s ?  
S1 :   * I t ’ s  app l e .  
T1（ HRT） :  *Yes ,  i t ’ s  app l e .  
   *Nex t ,  wha t  t h i s ?  
   S1 :   * I t ’ s  banana .  
   T1（ HRT） :  Grea t .  * I t ’ s  banana .  
 
日 本 語 を 母 語 と す る 英 語 学 習 者 に と っ て 冠 詞 の 習 得 の 難 し さ は 、こ れ ま で
の 研 究 で も 多 く 指 摘 さ れ て き て い る 。Shi raha ta（ 1988）で は 、高 校 生 の 書 き
こ と ば に お け る 冠 詞 の 誤 用 を 分 析 し て お り 、 鈴 木 ・ 白 畑 （ 2012） に よ れ ば 、
「 the の 誤 り の 約 95%、a の 誤 り の 約 70%が 冠 詞 を 省 い て し ま う「 欠 落 」で あ
る こ と が わ か る 」（ p.129）と い う 結 果 が 示 さ れ て い る 。ま た 、鈴 木・白 畑（ 2012）
で は 、 Dulay  e t  a l .  ( 1 9 8 2 )、 Zob i  ( 1 985 )の 研 究 か ら 得 ら れ る 知 見 と し て 、 「 フ
ラ ン ス 語 や ス ペ イ ン 語 の よ う に 、 冠 詞 の 体 系 を 持 ち 、 な お か つ 定 冠 詞 と 不 定
冠 詞 の 区 別 を す る 言 語 を 母 語 に 持 つ 英 語 学 習 者 に と っ て 、英 語 の 冠 詞 の 体 系
を 習 得 す る こ と は そ れ ほ ど 困 難 で は な い よ う だ 。 逆 に 、 日 本 語 母 語 話 者 の み
な ら ず 、 冠 詞 を 使 用 し て い な い 、 ま た は 定 冠 詞 と 不 定 冠 詞 の 区 別 の な い 言 語
を 母 語 に 持 つ 学 習 者 （ 例 ： 韓 国 語 、 中 国 語 、 ロ シ ア 語 な ど ） に と っ て 、 英 語
の 冠 詞 の 習 得 は 容 易 で は な い こ と が わ か っ て い る 」（ p.129）と し て い る 。本
論 の 結 果 と し て 、 小 学 校 の 英 語 の 模 擬 授 業 に お い て も 、 授 業 者 の 話 し こ と ば
に お い て 、 冠 詞 の 欠 落 が 誤 用 と し て み ら れ て い る こ と か ら 、 冠 詞 を 区 別 す る
と い う 日 本 語 に な い 文 法 項 目 を 習 得 す る こ と の 難 し さ が 浮 き 彫 り に な っ て






 同 様 に 、 次 の (2 )で は 、 授 業 者 で あ る T2（ HRT） と T3（ ALT） が 色 に つ い
て 学 ぶ 単 元 の 導 入 と し て 、児 童 役 の 学 生 に ペ ア ワ ー ク を 課 す 前 に モ デ ル と し
て 行 っ て い る 会 話 で あ る 。 こ こ で も 、T3（ ALT） の 発 話 で 冠 詞 が 欠 落 し て い
る 。 こ れ も 、 冠 詞 の 体 系 を 持 た な い 日 本 語 か ら の 負 の 母 語 干 渉 の 例 で あ る 。 
 
( 2 )  T2（ HRT） :   （ り ん ご の 絵 を 指 さ し な が ら ） What ’ s  th i s ?  
   T3（ ALT） :   * I t ’ s  app l e .  
  T2（ HRT） :  （ バ ナ ナ の 絵 を 指 さ し な が ら ） What  co l o r  i s  th i s ?  
  T3（ ALT） :   I t ’ s  r ed .  
 
冠 詞 を も つ 言 語 体 系 の 背 景 に あ る 認 知 は 、そ の 名 詞 が 一 般 的 で あ る か ま た
は 特 定 の も の で あ る か と い う 、話 し 手 の そ の 名 詞 の 性 質 や 属 性 に 対 す る 判 断
で あ る と 考 え ら れ る 。 英 語 話 者 は 名 詞 に 表 さ れ る 個 物 対 し て 話 し 手 が ど の よ
う に そ の 個 物 を み て い る か と い う 視 点 を 表 現 す る た め に 冠 詞 と い う 体 系 を
使 っ て 表 現 す る が 、 日 本 語 話 者 に は そ の よ う な 言 語 に よ る 認 知 が な い 。 上 記
の 例 (2 )で は 、 T3 （ ALT） の 発 話 と し て 、 *I t ’ s  app l e .と い う 表 現 が み ら れ る
が 、こ の 誤 り に つ い て の 録 画 の 視 聴 を 行 っ た 際 に 、話 し 手 で あ る 学 生 は 、「 It ’ s
～ .と い う か た ま り で 覚 え て い る か ら 、つ い つ い 冠 詞 を つ け る の を 忘 れ て し ま
う 」 と い う ふ り か え り を 行 っ て い た 。 自 然 な 日 本 語 で は 、 「 こ れ は 何 ？ 」 と
い う 問 い か け に 対 し て 「 り ん ご で す 」 、 「 こ れ は 何 色 ？ 」 と い う 問 い か け に
対 し て 「 赤 で す 」 の よ う に 、 い わ ゆ る 主 語 を 伴 わ な い 発 話 で 表 現 す る と 考 え
ら れ る た め 、 ふ り か え り で 明 ら か に な っ た よ う に 、 It ’ s～ .と い う か た ま り で
覚 え 、 ～ が 名 詞 な の か 形 容 詞 な の か 、 そ れ に 伴 う 文 法 規 則 に 注 意 が 払 わ れ に
く い と も 考 え ら れ る 。 こ の よ う に 、 英 語 話 者 に よ る 冠 詞 の 使 用 は ど の よ う な
規 則 に 基 づ い て い る の か 、ま た そ の 背 景 に あ る 認 知 は ど の よ う な も の で あ る
か を 理 解 す る こ と は 、 日 本 語 を 母 語 と す る 英 語 学 習 者 に 対 し て 、 冠 詞 と い う
新 し い 言 語 体 系 へ の 気 づ き と な る と 考 え ら れ る 。  
 ( 1 )に 戻 っ て 、 T1（ HRT） の 最 初 の 発 話 で は 、 *What  th i s ?と い う 誤 用 も み
ら れ て い る 。 こ れ は 、 be 動 詞 で あ る is が 欠 落 し た も の で あ る が 、 be 動 詞 の
機 能 自 体 や 、 What ’ s  t h i s ?と い う 表 現 自 体 は 基 本 的 で あ る に も か か わ ら ず 、
What ’ s  t h i s ?ま た は What  i s  th i s ?と い う 正 し い 表 現 が で き て い な い 。 こ の 背
景 に あ る の は 、縮 約 形 の ’ s と い う 音 に 対 す る 意 識 の 低 さ 、そ し て 、be 動 詞 に
つ い て の 文 法 的 知 識 の 低 さ で あ る 。 長 谷 川 （ 2015 ,  p . 1 2） で は 、 be 動 詞 に つ






( 3 )  a .  * I  am wa tch  TV eve ryday .  
 b .  * I  was  wa tch  TV everyday  
 c .  *Are  you  come  f r om Amer i ca ?  
 d .  *Are  you  en j oy?  
長 谷 川 （ 2015、 p . 12）  
 
長 谷 川 （ 2015） で は 、 be 動 詞 は 日 本 語 の 「 ハ 」 の よ う な も の と 誤 っ た 一 般
化 を し て い る の で は な い か と 分 析 し て い る 。 本 論 の デ ー タ の 誤 用 で あ る
*Wha t  th i s ?も 、 日 本 語 の 「 ハ 」 と と ら え て い る と い う 分 析 が 適 用 で き る 。 つ
ま り 、「 こ れ 何 ？ 」 と い う 日 本 語 で は 、「 ハ 」 も な く 「 で す か 」 も な い た め 、
負 の 母 語 干 渉 に よ り 、 *Wha t  th i s ?に な る の で は な い か と 考 え ら れ る 。  
 ま た 、 本 論 の デ ー タ で は 、 be 動 詞 の 誤 用 と し て 下 記 の (4 )も み ら れ た 。  
 
( 4 )   T4（ HRT） :  *Wha t ’ s  spo r t  do  you  l i ke ?  
S2 :   I  l i k e  s o cce r .  
 
( 4 )で は 、 What  spor t  do  you  l i ke ?と す る べ き と こ ろ を 、 What ’ s と 発 話 し て お
り 、 be 動 詞 を 伴 っ て い る た め 誤 用 に な っ て い る 。 田 川 （ 2015） で は 、 中 学 校
の 教 科 書 に お い て be 動 詞 の 初 学 時 の 導 入 順 序 で は 、 I ’m,  I t ’ s な ど の 縮 約 形
が 、 I am ,  I t  i s よ り も 先 に 導 入 さ れ る こ と の 影 響 が 明 ら か に さ れ て い る が 、
こ の (4 )に つ い て も 、 What ’ s に お け る ’ s、 つ ま り be 動 詞 の 文 法 的 意 味 が 学 生
に 伝 わ っ て い な い こ と が 見 て 取 れ る 。  
 こ こ ま で 、 負 の 母 語 干 渉 と し て 、 冠 詞 、 be 動 詞 の 誤 用 を デ ー タ か ら 分 析 し
て き た が 、次 の (5 )で は 、日 本 語 の 主 題 文 に 対 し て 、英 語 は 主 語 と 述 語 が あ る と
い う 、 文 の 構 造 に か か わ る 負 の 母 語 干 渉 が か か わ っ て い る と 考 え ら れ る 。  
 
( 5 )  T5（ HRT） :  What  do  you  wan t  t o  be  i n  the  f u ture ?  
   S3 :    学 校 の 先 生 ！  
  T5（ HRT） :  Oh ,  you  want  t o  be  a  t eacher .  
S4 :   サ ッ カ ー の 選 手 ！  
  T5（ HRT） :    *Oh ,  you  a re  a  s oc ce r  p l ayer .  
   S5 :     お 医 者 さ ん ！  
  T5（ HRT） :  *You  a re  a  doc to r .  
 
こ の デ ー タ (5 )は 、 鳥 飼 （ 2006） 、 バ ト ラ ー 後 藤 （ 2015） 、 長 谷 川 （ 2015）




考 え ら れ る 。 日 本 語 で は 、 レ ス ト ラ ン で 注 文 す る と き に 「 ぼ く は う な ぎ だ 」
と 言 え る が 、英 語 で は 、*I  am ee l .で は 、非 文 で あ る 。(5 )で み ら れ た 、Oh ,  you  
a re  a  s o cce r  p l ayer .は 、 Oh ,  you  want  t o  be  a  s oc ce r  p l ayer .で あ る べ き で 、
ま た 、 You  are  a  do c to r .は 、 You want  t o  be  a  doc to r .で あ る べ き で あ る 。 し
か し な が ら 、前 述 し た よ う に 、日 本 語 は 主 題 文 が 中 心 の 分 の 構 造 を と る た め 、
誤 用 が お き て い る と 考 え ら れ る 。ま た 、こ の デ ー タ で は 、最 初 の Oh ,  you  wan t  
t o  be  a  t ea cher .で は 正 し く 発 話 で き て い る の に 、 話 が 進 ん で い く と 、 誤 用 が
み ら れ る と い う 点 で も 示 唆 的 で あ る 。 つ ま り 、 正 し い 英 語 を 話 そ う と い う 意
識 が 薄 れ る に つ れ 、 負 の 母 語 干 渉 が 起 こ り 、 主 題 文 の よ う な 構 文 で 英 語 を と
ら え 発 話 し て い る の で あ る 。  
 こ の 誤 用 の 言 語 に よ る 認 知 的 背 景 を 考 察 す る と 、ど の よ う に 事 象 を 認 知 す
る の か と い う 日 本 語 と 英 語 の 違 い に 繋 が る と 考 え ら れ る 。 長 谷 川 （ 2015） で
は 、 *Th i s  ho te l  c an  us e  In te rne t .（ こ の ホ テ ル は イ ン タ ー ネ ッ ト が 使 え る ）
（ p.13）と い う 誤 用 に つ い て 、そ の 背 景 に は 、（ 日 本 語 の ）「 主 題 文 」と（ 英
語 の ） 「 主 語 ― 述 語 文 」 の 違 い が あ る と し て い る 。 こ の よ う に 、 日 本 語 は 主
題 文 が 中 心 で 、 い わ ゆ る 「 主 語 が な い 」 と い う こ と に 関 し て は 、 多 く の 議 論
が さ れ て き て い る 。 井 出 （ 2017） に お い て 、 「 英 語 は 事 象 を 常 に 客 観 的 か つ
行 為 者 の 主 体 に 注 目 し た 描 き 方 を す る 。そ れ に 対 し て 日 本 語 の 語 用 に お い て
は 、 話 し 手 は そ の 場 の 状 況 に 埋 没 し て お り 、 行 為 者 と し て の 主 体 は 、 比 較 や
強 調 の た め で も な い 限 り 顕 在 化 さ れ な い 」 と 述 べ ら れ て い る よ う に 、 ど の よ
う に 事 象 を と ら え 言 語 で 表 す か と い う 点 に お い て 、日 本 語 と 英 語 は 大 き く 異
な っ て い る と 考 え ら れ る 。 そ の よ う な と ら え か た の 違 い を 知 る こ と が 、 日 本
語 を 母 語 と す る 英 語 学 習 者 に と っ て 、英 語 ら し い 話 し 方 を 習 得 し て い く た め
に 有 用 で あ る と 考 え ら れ る 。  
  最 後 に 、 呼 び か け 表 現 に つ い て の 誤 用 を み て い き た い 。 次 の デ ー タ (6 )は 、
授 業 者 （ HRT） が 児 童 役 の 学 生 に 、 *Ms .  [ f i r s t  name ]と い う 呼 び か け 表 現 を
し て い る 例 で あ る 。  
 
( 6 )  T6（ HRT） :  で は だ れ か 前 に で て や っ て く れ る か な ？  
       Any  vo l un t ee r s ?  
    *Ms .  [ f i r s t  name] .   Okay ,  thank you ,  *Ms .  [ f i rs t  name] .  
 
こ の (6 )に み ら れ る 呼 び か け 表 現 の 誤 用 は 、日 本 語 を 母 語 と す る 英 語 学 習 者
に よ く み ら れ る 間 違 い と し て 、頻 繁 に 取 り 上 げ ら れ る も の で あ る 。英 語 で は 、
先 生 に 対 す る 呼 び か け 表 現 は 、Ms ./Mr .+ [ l a s t  name ]、 ま た は 、 先 生 の ほ う か
ら 、 Ca l l  me  [ f i r s t  name ] .と 言 わ れ た 場 合 な ど は 、 [f i r s t  name ]の み で 呼 び か




で 呼 び か け る こ と が あ る 、 と い う 知 識 と 、 英 語 で は 「 ～ 先 生 」 で は な く Ms .
や Mr .を 使 う と い う 知 識 が ま じ っ て し ま っ た 結 果 、 *Ms .  [ f i r s t  name ]と い う
誤 用 表 現 に 繋 が っ て い る も の と 考 え ら れ る 。  
 呼 び か け 表 現 に つ い て の 誤 用 は (6 ) に み ら れ た も の 以 外 に も あ る 。 鳥 飼
（ 2006） で は 、 小 学 校 の 先 生 が 児 童 に 対 し て 、 自 分 を 「 テ ィ ー チ ャ ー 」 と 元
気 に 呼 ん で も ら う よ う に し て い る と い う 誤 用 の エ ピ ソ ー ド が 紹 介 さ れ て い
る 。 日 本 語 の 言 語 文 化 に お い て は 、 前 述 し た よ う に 、 「 先 生 」 と い う 職 業 名
で の 呼 び か け 表 現 が 可 能 で あ る が 、英 語 で は そ の よ う に 呼 び か け る 表 現 は な
く 、*Teacher !と い う 呼 び か け は 、奇 異 に 聞 こ え る と も 考 え ら れ 、実 際 の 場 面
で は ミ ス コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を 起 こ し か ね な い 。 こ の 例 は 、 小 学 校 教 員 養 成
課 程 に お い て 、 英 語 の 文 法 規 則 だ け で は な く 、 実 際 に ど の よ う に 言 語 を 用 い
る か 、 と い う 語 用 論 的 知 識 も 必 要 で あ る こ と を 示 唆 す る も の で あ る 。  
 以 上 、小 学 校 教 員 養 成 課 程 の 英 語 の 模 擬 授 業 の 中 で み ら れ た 発 話 の 誤 用 に
つ い て 、 そ れ が ど の よ う に 母 語 干 渉 を 受 け た も の で あ る か を 分 析 し た 。 ス ピ
ー キ ン グ に お け る 母 語 干 渉 の 特 徴 は 、文 法 規 則 ま た は 語 用 論 的 知 識 と し て は
理 解 し や す い も の で あ る の に も か か わ ら ず 、 繰 り 返 し 起 こ り や す い こ と が 見
て 取 れ た 。 こ の こ と か ら 考 え て 、 本 論 で み ら れ た 誤 用 分 析 の 結 果 は 、 ス ピ ー
キ ン グ と い う 即 興 的 な 側 面 が 強 い 技 能 に お い て は 、 具 体 的 な 言 語 形 式 や 文
法 、 語 用 論 的 知 識 に ま で 注 意 を 向 け る こ と が 困 難 で あ る こ と を 示 し て い る 。 
 そ の よ う な 困 難 を 超 え て 「 英 語 ら し い 」 話 し 方 を 習 得 す る た め に は 、 言 語
の 背 景 に あ る 認 知 の し か た や 言 語 文 化 に つ い て 知 る こ と が 有 用 で あ る 。ス ピ
ー キ ン グ に お い て 、 ど の よ う な 誤 用 を 行 う の か を モ ニ タ ー し 、 文 法 知 識 と 照
ら し 合 わ せ る こ と で 、 ど の よ う に 間 違 い や す い か と い う こ と が わ か る 。 さ ら
に 、 な ぜ そ の よ う な 間 違 い を す る の か に つ い て 、 よ り 広 い 視 野 か ら 考 え て い
く こ と も 重 要 で あ る 。  
 
 
5.  おわりに 
 
本 論 で は 、 小 学 校 教 員 養 成 課 程 に 在 籍 す る 大 学 生 の 模 擬 授 業 の 発 話 に お け
る 誤 用 分 析 を 試 み 、文 法 規 則 に 則 っ た ア ウ ト プ ッ ト が ス ピ ー キ ン グ の 場 面 に
お い て 産 出 で き て い な い こ と を 明 ら か に し た 。こ れ は 、2.2 節 で 論 じ た ス ピ ー
キ ン グ に お け る 自 動 化 の モ デ ル が う ま く 機 能 し て い な い こ と を 示 し て い る
が 、 だ か ら と い っ て 、 本 論 は 、 教 室 英 語 に お い て 、 文 法 的 に 完 全 に 正 し い 発
話 が で き な い の で あ れ ば 、 英 語 で 授 業 を 行 う 意 味 が な い と か 、 完 全 に 文 法 を




む し ろ 、 本 論 は 、 小 学 校 教 員 養 成 課 程 に お い て は 、 模 擬 授 業 の 実 践 な ど を 通
じ て 、 学 生 が 自 分 自 身 の 発 話 を モ ニ タ ー し な が ら 、 ど の よ う な 点 で 間 違 え て
し ま う の か を 意 識 し 、 繰 り 返 し ア ウ ト プ ッ ト を し て い く こ と で 、 コ ミ ュ ニ ケ
ー シ ョ ン の 中 で 学 習 英 文 法 を 再 確 認 し て い く 重 要 性 を 主 張 す る も の で あ る 。 
 そ の 再 確 認 の プ ロ セ ス に お い て 、 日 本 語 と は 異 な る 「 英 語 ら し い 」 表 現 の
し か た の 背 景 に は 、日 本 語 と は 異 な っ た 事 態 の と ら え か た が あ る こ と を 理 解
す る こ と が 、 こ と ば の 学 び へ の 手 助 け と な る 。 母 語 と は 異 な る 言 語 構 造 と 認
知 へ の 気 づ き は 、 母 語 で あ る 日 本 語 と 、 目 標 言 語 で あ る 英 語 を 比 較 す る こ と
で 、 こ と ば に 対 す る よ り 深 い 理 解 を 導 き 出 す と 考 え ら れ る 。 そ の よ う な 理 解
は 、こ と ば を 通 じ て 学 び を 進 め て い く 児 童 に と っ て の 重 要 な 知 的 基 盤 と な る
も の で あ ろ う 。  
1989 年 の 学 習 指 導 要 領 の 改 訂 を 経 て 、「 実 践 的 」コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 重 視
の 英 語 教 育 改 革 が 進 め ら れ た 結 果 、英 語 の ４ 技 能 す べ て の 基 盤 と な る 基 礎 力
が 低 下 し て い る 現 状 が あ る 。 昨 今 、 「 読 解 力 や 作 文 力 の 低 下 は 著 し く 、 英 語
の 体 系 の 仕 組 み を 系 統 立 て て 理 解 し 把 握 す る 力 が 覚 束 な い 学 生 が 増 え て い
る 、と い う の が 、大 学 の 英 語 教 育 を 担 っ て い る 大 方 の 教 員 の 印 象 で あ る 」（ 長
谷 川 、 2015、 p . 10） と 指 摘 さ れ て い る よ う に 、 「 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 」 と い
う 語 が ひ と り 歩 き を し た 結 果 、基 礎 的 英 語 力 を 身 に 付 け て い な い 学 生 が 増 え
て い る 現 状 は 否 め な い 。 「 実 践 的 」 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 能 力 の 育 成 の た め に
は 、 そ の 基 盤 と な る 文 法 や 語 彙 、 さ ら に は そ れ ら を ど の よ う に 用 い る か と い
う 語 用 論 知 識 を 十 分 に 学 ぶ こ と は 不 可 欠 で あ る 。将 来 の 小 学 校 の 英 語 教 育 に
た ず さ わ る こ と に な る 教 員 養 成 課 程 の 大 学 生 に と っ て 、 自 分 自 身 の ス ピ ー キ
ン グ に 目 を 向 け 、そ こ か ら こ と ば そ の も の へ の 関 心 を 深 め て い く こ と が 肝 要
で あ る 。  
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